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ABSTRAK 
 
Dysfunctional audit behavior merupakan salah satu hal 
penting yang perlu diperhatikan oleh Kantor Akuntan Publik. Hal ini 
karena perilaku ini dapat menurunkan kualitas audit yang dihasilkan 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Akuntan publik 
sebagai profesi kepercayaan masyarakat memiliki tanggung jawab 
yang besar untuk menjaga kualitas laporan audit yang dihasilkan. 
Akan tetapi, adanya penurunan kualitas audit akan berdampak pada 
menurunnya kepercayaan publik akan laporan audit yang dihasilkan 
oleh akuntan publik. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-
faktor apa saja yang menyebabkan munculnya dysfunctional audit 
behavior ini agar dapat ditemukan langkah yang tepat untuk 
mengatasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh 
audit fee dan gaya kepemimpinan terhadap dysfunctional audit 
behavior melalui time budget pressure sebagai variabel intervening. 
Responden dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja 
pada Kantor Akuntan Publik di kota Surabaya yang telah terdaftar 
dalam Direktori Institut Akuntan Publik Indonesia. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah convenience sampling 
untuk pemilihan KAP dan purposive sampling untuk memilih auditor 
yang akan dijadikan responden. Sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 63 auditor. Data yang digunakan adalah data primer berupa 
kuesioner dan hasilnya diolah menggunakan teknik analisis jalur, 
yang merupakan perluasan dari model analisis regresi berganda 
untuk variabel intervening. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
audit fee dan gaya kepemimpinan pertimbangan berpengaruh positif 
terhadap dysfunctional audit behavior melalui time budget pressure, 
sementara gaya kepemimpinan struktur yang mengawali berpengaruh 
positif dan berpengaruh langsung terhadap dysfunctional audit 
behavior. 
 
Kata Kunci: audit fee, gaya kepemimpinan, time budget pressure, 
dysfunctional audit behavior. 
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ABSTRACT 
 
Dysfunctional audit behavior is one of the important things 
that need to be considered by the Public Accounting Firm. It is 
because this behavior can decrease the audit’s quality result either 
directly or indirectly. Public accounting as a profession of public 
trust have a great responsibility to maintain the quality of the audit’s 
result. However, the decrease in audit’s quality will impact in 
decreasing public’s trust in audit report that generated by public 
accountant. Therefore, we need to know what factors are causing the 
emergence of dysfunctional audit behavior and the appropriate steps 
to address them  should be found. The purpose of this study is to 
analyze the effect of audit fees and audit dysfunctional leadership 
style on behavior through time budget pressure as an intervening 
variable. 
Respondents in this study is the auditor who works in Public 
Accounting Firm in Surabaya, which has been registered in the 
Directory Indonesian Institute of Certified Public Accountants. The 
sampling technique used is convenience sampling for selecting 
Public Accounting Firm and purposive sampling to select auditors 
who will be the respondent. The sample in this study were 63 
auditors. The data used is primary data in the form of a 
questionnaire and the results were processed using path analysis 
technique, which is an extension of multiple regression analysis 
model for intervening variables. The results showed that the audit fee 
and leadership style considerations have positive effect on audit 
dysfunctional behaviors through time budget pressure, while the 
structure of the leadership style auditor have positive and direct 
effect on dysfunctional audit behavior. 
 
Keywords: audit fees, leadership style, time budget pressure, 
dysfunctional audit behavior. 
 
